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ADE ISMA. D0311002. Amalgamasi Antara Warga Etnis Betawi dengan 
Tionghoa di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Skripsi. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 
 Etnis Tionghoa sebagai pendatang telah mendiami wilayah Kecamatan 
Gunung Sindur dan hidup bersama-sama dengan penduduk pribumi yang beretnis 
Betawi sejak ratusan tahun lamanya. Masyarakat Tionghoa yang tinggal di pusat 
perdagangan dan daerah ramai lainnya di Kecamatan Gunung Sindur telah lama 
melakukan interaksi dan pembauran dengan masyarakat pribumi. Hal ini 
diperkuat dengan berbagai ritual sosial tegur sapa dan tolong menolong pada 
berbagai kegiatan. Sehingga memungkinkan terjadinya amalgamasi atau 
perkawinan antar etnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan 
amalgamasi antara warga Etnis Betawi dengan Tionghoa di Kecamatan Gunung 
Sindur Kabupaten Bogor. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling 
yang terdiri dari delapan pasangan amalgamasi Etnis Betawi dengan Tionghoa 
yang ada di Kecamatan Gunung Sindur. Penelitian ini menggunakan teori 
pertukaran sosial oleh George Caspar Homans untuk melihat komunikasi antar 
etnis yang menyebabkan pertukaran budaya dalam amalgamasi. Validitas data 
yang dilakukan adalah dengan triangulasi sumber kepada dua orang tokoh 
masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Sindur. Data di analisis dengan 
menggunakan analisis model interaktif melalui reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa amalgamasi yang terjadi antara Etnis 
Betawi dengan Tionghoa di Kecamatan Gunung Sindur terjadi karena alasan latar 
belakang pekerjaan, saling ketergantungan dan saling tertarik secara fisik.  
Ditemukan juga berbagai bentuk asimilasi yang terjadi dalam keluarga 
amalgamasi. Selain itu dari penelitian ini juga ditemukan faktor pendukung dan 
penghambat terjadinya amalgamasi.  
 






ADE ISMA. D0311002. Amalgamation Between Betawi with Chinese Ethnic in 
Gunung Sindur District, Bogor Regency. Thesis. Faculty of social and Political 
Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015. 
Ethnic Chinese as settlers have inhabited in Gunung Sindur District and 
live together with the Betawi ethnic since hundreds of years. Chinese society is 
trying to blend and adapt, they live in the center of trade and in other areas to ease 
the onset of lively cinteraction and intermingling with the indigenous 
communities. This is confirmed by various social rituals, mutual admonished, and 
mutually helpfull on a wide range of activities. This fact increasingly allow the 
occurrence of social relationships are most intense such amalgamation or ethnic 
interracial marriage. The purpose of this research is to describe the amalgamation 
which occurred in Betawi and Chinese Ethnic. 
This research uses the qualitative method with descriptive qualitative 
approach. The technique of data collection techniques interviews, observation and 
documentation. Informants are chosen by purposive sampling technique that 
consists of eight pairs of amalgamation in Gunung Sindur District. This study uses 
social exchange theory by George Caspar Homans to see communication between 
the ethnic cause of cultural exchange in the amalgamation. The validity of the data 
uses is by means of triangulation of sources to two public figures who are in 
Gunung Sindur District. The analysis data of this research using an interactive 
model that uses three main components, they are data reduction, data presentation, 
and conclusionuse. 
The research results showed that the amalgamation between Betawi Ethnic 
with Chinese Ethnic in Gunung Sindur District occurs due to background jobs, 
interdependence and mutual interested physically, also found various forms of 
assimilation that happens in the family, the amalgamation of this research also 
found supporters and restricting factors of occurrence of amalgamation 
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